





































































































































【個人の特徴】 ・関心意欲 ・努力 ・勤労観
【家庭環境】 ・親の考え方 ・親の行動 ・兄弟姉妹などの行動 ・学習時間 ・睡眠
・朝食 ・塾 ・ゲーム


















































































































８ 渡邉 満 2016「中学校の道徳教育において＜いのち＞の教育をどのように実践するか（１）」『岡山大学教師
教育開発センター紀要 第６号』pp.106－112
９ 渡邉 満 2013『「いじめ問題」と道徳教育』ERPブックレット
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